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Государственное регулирование экономики в Украине является необходимым условием обеспечения социально–экономического развития. Мировой опыт свидетельствует о повышении роли государства в функционировании национальной экономики стран, особенно в период преодоления кризисных явлений. Именно государство выступает гарантом обеспечения существования свободы конкуренции и развития рыночных отношений. Закономерности функционирования рыночного механизма вызывают ряд негативных внешних эффектов, которые прежде всего разрушают сам рыночный механизм и конкурентную среду. Преодоление данных последствий возможно только путем вмешательства извне, которое может осуществлять государство. Следовательно, рынок не может выступать единственным эффективным механизмом регулирования экономических процессов. Логичное соединение рыночного и государственного регулирования в современном мире является основой стабильного социально – экономического развития. 
Изучение курса “Государственное регулирование экономики” предоставляет студентам возможность получения теоретических знаний и практических навыков в формировании системы  знаний по методологии, методики и организационных основ государственного регулирования экономики.
Предметом данного курса является система методов и средств государственного влияния на социально–экономическое развитие национальной экономики в целом, а также отдельных сфер хозяйственной деятельности.
	Данный краткий конспект лекций разработан для студентов, которые обучаются по направлению 0501 - “Экономика и предпринимательство” (специальности 6.050100 “Экономика предприятия” и “Учет и аудит”) факультета последипломного образования и заочного обучения.

Государственное регулирование экономики как функция государства

Основные понятия: Государственное регулирование экономики (ГРЭ). Цели ГРЭ. Макроэкономическая эффективность. Функция ГРЭ. Субъекты ГРЭ. Объекты ГРЭ. Экономическая политика.

В современных условиях основными составляющими механизма регулирования экономики являются рыночное регулирование, предусматривающее функционирование механизма свободной конкуренции, и государственное регулирование экономики. Соответственно основной системой регулирования социально - экономических процессов в современных условиях является смешанная система регулирования, совмещающая эти два компонента.
Государственное регулирование экономики – это система методов для осуществления поддерживающей, компенсационной и регулирующей деятельности государства, направленной на создание условий эффективного функционирования рынка и решений сложных социально-экономических проблем национальной экономики.
	Активная роль государства обусловлена возникновением внешних эффектов (экстерналий), которые, в основном. являются закономерными последствиями функционирования рынка. Свободный рынок неспособен выступать эффективным единственным инструментом регулирования общественного производства, его пропорций и темпов роста, обуславливая тем самым необходимость государственного регулирования экономики. Отмечено, что функционирование рыночного механизма вызывает ряд следующих негативных последствий (экстерналий):
	Нерегулируемый рынок приводит к несоответствию между спросом и потреблением: предприниматели, увеличивая производство, насыщают рынок товарами и в тоже время, сокращают спрос путем  экономии на заработной плате и ресурсах. В общественном масштабе это приводит к перенасыщению рынка товарами. Неконтролируемое развитие данного процесса приводит к экономическим кризисам.
	Нерегулируемый рынок дифференцирует общество, а значительное расслоение общества может вызывать острые социальные конфликты.
	Рыночный механизм не может предотвратить возникновение и развитие монополий, которые в свою очередь разрушают условия свободной конкуренции.
	В условиях научно–технического прогресса необходимы значительные инвестиции в научные исследования, подготовку научных кадров, освоение новых технологий. В современном мире это в основном – государственные инвестиции.
	Экологическая ситуация также является проблемой, которую не в силах решить рыночный механизм.
Таким образом, рыночный механизм, основанный на свободной конкуренции, нуждается в корректировке, осуществить которую может только государство. Исходя из степени применения того или иного вида регулирования, в мировой практике выделяют два основных вида регулирования национальной экономики:
-	экономический либерализм, предусматривающий, в основном, использование рыночных регуляторов и экономических методов государственного регулирования. Влияние государства в экономической сфере сведено к минимуму. Яркий пример экономического либерализма - США, Канада, Австралия;
-	экономический дирижизм, предусматривающий  значительное влияние государства на социально-экономическое развитие с использованием прямых, а также административных методов, со значительной долей государственного сектора экономики (до 20% и более). Это такие страны как Швеция, Австрия, Япония.
	Необходимость балансирования рыночного механизма, обеспечения условий для его функционирования и устранения негативных последствий действия рынка обуславливают выбор целей государственного регулирования социально – экономических процессов.
Экономической теорией и мировой практикой обоснованы несколько общих принципов разработки целей государственного регулирования:
-	соответствие конкретных целей и сущности конституционного устройства государства;
-	всесторонний учет индивидуальных, коллективных и общественных интересов;
-	сочетание возможностей практической реализации и научной обоснованности;
-	предотвращение конфликта целей;
-	информационное обеспечение.










	сбалансированность экспорта и импорта;
	защита окружающей среды.
	Особое место при определении целей ГРЭ отведено понятию макроэкономической эффективности.
	Макроэкономическая эффективность предусматривает полное удовлетворение социально–экономических потребностей общества на базе повышения общественной производительности труда, основанного на техническом и технологическом обновлении, усовершенствовании и модернизации организации производства и систем управления.
Основные цели социально-экономического развития, которые ставит перед собой государство на каждом историческом этапе развития, находит своё выражение в функциях ГРЭ, основными из которых являются:
	Целевая, определяющая основные цели, направления и приоритеты в развитии национальной экономики.
	Нормативная, устанавливающая с помощью законодательных актов и нормативов определённые правила деятельности хозяйствующих субъектов; создание определённого правового климата.
	Социальная, регулирующая социально–экономических отношения, создающая системы социальной защиты населения и дающая возможность решения экологических проблем общества.
	Непосредственное управление нерыночным сектором экономики, предусматривающая регулирование государственного сектора экономики и создание общественных благ и товаров.
	Контролирующая, предусматривающая государственный надзор и контроль над законностью, исполнением экологических стандартов.
	Данные функции на практике находят свое выражение в деятельности субъектов государственного регулирования. Субъектами ГРЭ являются центральные и местные органы власти.





























Рис. 1 - Объекты ГРЭ

Относительно каждого из названных объектов государство проводит соответствующую экономическую политику. 
Экономическая политика - это система социально-экономических идей и целей развития страны, основные задачи и способы их достижения, а также деятельность органов власти по их достижению. 
Исследователи в области государственного регулирования выделяют следующие основные направления государственной макроэкономической политики:
институциональное – целенаправленные мероприятия государства по устранению неэффективных и созданию новых экономических институтов;
структурно – инвестиционное – формирование современной эффективной структуры экономики на основании регулировании капиталовложений;
финансовое – разработка перспективных программ, повышающих эффективность функционирования финансовой системы государства в соответствии с организационно – институциональными преобразованиями; 
социальное – разработка направлений социальной защиты, регулирования социальной инфраструктуры, соответствие экономических преобразований в национальной экономике интересам всех слоев общества.
Таким образом, в условиях трансформации социально-экономических отношений, в Украине значительно повышается роль государства в формировании системы управления национальной экономики, которая на основании развития национального конкурентноспособного производства обеспечивала бы достойный уровень жизни населения и благосостояние нации в целом.

Вопросы для самоконтроля:
1.	Чем обусловлена необходимость государственного регулирования?
2.	Назовите объекты ГРЭ?
3.	Кто является субъектами ГРЭ?
4.	Назовите основные функции ГРЭ?
5.	Дайте определение экономической политики и ее основных направлений

Методы и средства государственного регулирования экономики
Основные понятия: формы ГРЭ, методы ГРЭ, государственные контракты и государственные заказы, государственное ассигнование и дотации,  субвенции, субсидии, государственные дотации, прямые расходы правительства, установление фиксированных цен и тарифов; государственные стандарты и нормативы.

	Реализация функций ГРЭ в практической деятельности осуществляется в виде конкретных форм ГРЭ, каждой из которых соответствует определенный набор средств и инструментов ГРЭ.
	Исходя из мирового опыта, можно выделить следующие формы ГРЭ.
Формы ГРЭ – это общие направления регулирования социально-экономических процессов, которые происходят в стране.
	бюджетно-налоговое регулирование – связано с функционированием государственных финансов, формированием государственного бюджета и государственных затрат, направлено на реализацию целей социально–экономического развития; основными инструментами ГРЭ являются государственный бюджет и налоговая система страны;
	кредитно-денежное регулирование – деятельность государства, направленная на обеспечение экономики полноценной и стабильной валютой и регулирование денежного обращения в соответствии с потребностями экономики; основными инструментами ГРЭ являются эмиссия денег, проведение учетной политики, установление официальных банковских резервов, количественное ограничение кредита, валютное регулирование, операции на открытом рынке;
	мероприятия административно-экономического регулирования – предусматривают мероприятия административного и экономического характера, направленные на создание условий для функционирования рыночной системы и реализации социальных целей общества; основными мероприятиями являются демонополизация экономики, приватизация, национализация, перераспределение амортизационных отчислений, формирование системы государственных норм и стандартов и т.д.;
	ценовое регулирование - влияние государства на рыночное ценообразование с помощью законодательных, административных и судебных мероприятий с целью осуществления конъюнктурной и структурной политики, сдерживания инфляции, стимулирования производства, повышения конкурентоспособности национальной экономики и.т.д.; 
К основным формам ГРЭ относятся также комплексное (индикативное) планирование, прогнозирование развития народного хозяйства, реализацию национальных и региональных программ, систему социальной защиты населения.
Методология государственного регулирования предусматривает подходы, принципы и логику управления социально- экономическим развитием страны.
Методы ГРЭ – способ влияния государства в лице законодательных и исполнительных органов на сферу предпринимательства, инфраструктуру рынка, некоммерческий сектор с целью создания условий для их деятельности в соответствии с национальной экономической политикой.
В зависимости от влияния на субъекты рынка методы ГРЭ делят на две группы: прямого и непрямого (опосредованного) влияния.
Прямые методы – это методы, с помощью которых государство непосредственно вмешивается в экономические процессы.
 К методам прямого государственного регулирования относятся:
-	государственные контракты и государственные заказы – это договора между государством и субъектами хозяйствования на производство определенного товара или выполнение услуг с целью удовлетворения социально-экономических нужд потребителя, стимулирования производства дефицитного товара, внедрения новых технологий, исполнения международных соглашений и т.д.;
-	государственное ассигнование и дотации – это определенные суммы затрат, выделенные из централизованных и децентрализованных источников финансовых ресурсов на покрытие определенных целей.
В зависимости от экономической роли государственное ассигнование может выступать в виде:
	 субвенции – средства, выделенные из государственного     бюджета местным бюджетам;
	субсидии – финансовая помощь, которая предоставляется населению или хозрасчетным предприятиям и организациям;
	государственные дотации – средства, направленные на компенсацию разницы в ценах, вызванной государственной политикой регулирования цен;
	лицензирование и квотирование внешнеэкономической деятельности предусматривает выдачу государством через уполномоченные органы разрешений на осуществление внешнеэкономической деятельности по определенным товарам, внесенным в список лицензирования экспорта и импорта;
	прямые расходы правительства;
	установление фиксированных цен и тарифов;
	установление государственных стандартов и нормативов (экономических, социальных, пищевых, экологических, санитарных, фармацевтических, ветеринарных и др.).
Методы непрямого государственного регулирования основываются на товарно-денежных инструментах.
К таким методам относятся:
	налогообложение, уровень налогообложения, система налоговых льгот;
	регулирование цен;
	плата за ресурсы, проценты за кредит и кредитные льготы;
	таможенное регулирование экспорта и импорта, валютного курса и условий функционирования валютного курса.
Помимо приведенной классификации, методы ГРЭ возможно подразделить на:
	правовые – система законов и законодательных актов,   регулирующие социально-экономические процессы;
	экономические – система финансовых и материальных стимулов, созданная государством и направленная на субъектов хозяйствования;
	административные – методы, которые основываются на силе государственной власти; данные методы также называют императивными ( от лат. – приказные);
	неформальные методы – это методы, основанные на культурных и национальных традициях, религиозных особенностях, менталитете нации, психологии и формировании общественного мнения и.т.д.
Таким образом, государственное регулирование экономики – это совокупность форм, методов и инструментов, с помощью которых государство влияет на деятельность субъектов хозяйствования, рыночную конъюнктуру с целью создания нормальных условий функционирования рынка и решения социально – экономических проблем общества.

Вопросы для самоконтроля:
1.	Классификация методов государственного регулирования.
2.	Формы государственного регулирования.
3.	Государственные контракты и заказы.
4.	Что относят к непрямым методам ГРЭ?

Стратегия социально-экономического развития страны
	Основные понятия: макроэкономическая стратегия, директивное планирование, индирективное планирование, регулятивное планирование, индикативное планирование, стратегическое макроэкономическое планирование, целевые государственные программы, макроэкономические программы.

Макроэкономическая стратегия, прежде всего, предусматривает соотнесение целей и средств экономического развития в долгосрочном аспекте. Характеристику макроэкономической стратегии страны дают, прежде всего, поставленные цели, которые соответствуют потребностям общества на конкретном этапе развития. Оценка важности целей производится в соответствии с политикой приоритетов. Определение приоритетных направлений осуществляется экспертными методами на основе выбранных критериев. Основными критериями выбора являются социально–экономическая эффективность, скорость получения положительных результатов, минимум необходимых ресурсов для реализации и т.д.
Стратегией социально–экономического развития Украины на современном этапе определены следующие приоритеты:
	создание необходимых условий для ускоренного роста экономики;
	разработка и реализация государственной политики, направленной на развитие инновационной модели экономического роста, становление Украины как высокотехнологического государства;
	осуществление активной аграрной политики;
	перестройка социальной сферы, направленной на преодоление существующего занижения стоимости рабочей силы, а также низкого уровня социальных затрат.
	Важнейшими средствами формирования и реализации стратегии социально–экономического развития являются макроэкономическое прогнозирование, макроэкономическое планирование и государственное программирование.
	Макроэкономическое прогнозирование представляет собой выявление  и анализ закономерностей и тенденций развития национальной экономики, предвидение изменений и создание научной базы для разработки экономической политики и государственного регулирования экономики. 
	В системе реализации стратегии социально–экономического развития страны макроэкономическое прогнозирование выполняет следующие функции:
	научный анализ развития национальной экономики;
	оценка возможных последствий принятых решений;
	оценка объекта прогнозирования на основании выбранных альтернатив;
	подготовка рекомендаций правительственным структурам для принятия оптимальных решений.
2. Стратегической целью макроэкономического планирования развития национальной экономики является обеспечение экономического роста согласно критериев конкурентоспособности и стабильности развития.
Таким образом, макроэкономическое планирование – это:
1)	деятельность государства, направленная на достижение желаемого состояния национальной экономики;
2)	разработка модели достижения желаемого и ожидаемого состояния национальной экономики при условии одновременного определения путей, способов, средств и сроков обеспечения этого состояния будущего развития национальной экономики.
Основными функциями макроэкономического планирования являются:
	научный анализ развития национальной экономики;
	оценка возможных последствий принятых решений;
	оценка объекта прогнозирования на основании выбранной альтернативы; 
	подготовка рекомендаций правительственным структурам для принятия решений.
	Выделяют четыре типа (формы) государственного планирования: двумя основными формами являются директивное и индикативное планирование, в качестве промежуточных выступают индирективное и регулятивное планирование.
	Директивное планирование – способ управления экономикой страны с помощью разработки обязательных для исполнения заданий для производства и распределения продукции и услуг.
	Индирективное планирование имеет много черт директивного, но, в то же время, использует не только административные, но и экономические рычаги: цены, процентные ставки, налоги, валютные курсы.
Регулятивное планирование – сходно с индикативным планированием. Главная функция плана – координация деятельности субъектов экономики: управление государственным сектором, активное влияние на работу частных предприятий.
	Индикативное планирование – способ регулирования экономических процессов с помощью постановки определенных целей, определения приоритетов развития национальной экономики и использования финансовых и других стимулов для их реализации.
	Стратегическое макроэкономическое планирование – определение основных приоритетов развития национальной экономики, основное значение в реализация которых отводится государству. Эти направления получают статус целевых государственных программ.
3. Макроэкономические программы классифицируются:
1)	по срокам:
	краткосрочные (1-2 года);
	среднесрочные (до 5 лет);
	долгосрочные (10-25 лет);
2)	по масштабу:
	общехозяйственные – охватывают проблемы национальной экономики в целом (национальные планы, бюджет, инфляция и др.);
	программы ограниченного характера (развитие отдельных отраслей, подотраслей, регионов) – соответственно программы отраслевые, региональные и др.
3)	по целям:
	конъюнктурные – регулирование экономических процессов путем манипулирования хозяйственной конъюнктурой;







	Основными средствами реализации государственных планов и программ являются госконтракт и госзаказы, льготное кредитование, ценовые льготы, государственное страхование, гарантирование рынков сбыта, государственное финансирование научных исследований, государственная поддержка в продвижении товаров на внешних рынках, институт социального партнерства: государственная система научно-технической и социально-экономической экспертизы.
Украина определила свои долгосрочные цели и приоритеты. Они закреплены Конституцией Украины и другими законодательными и нормативными актами. Речь идет о перспективах Украины как высокоразвитого, социального по своей сути, демократического, правового государства, ее интеграции в мировой экономический процесс как страны с конкурентоспособной экономикой, способной грамотно решать задачи своего развития.
Геополитическая направленность стратегического курса Украины связана с европейской интеграцией. Исходя из того, что стратегия европейской интеграции имеет объективные предпосылки, курс на евроинтеграцию является естественным следствием приобретения Украиной государственной независимости.
Вопросы для самоконтроля:
1.	Сущность макроэкономического прогнозирования.
2.	Основные принципы макроэкономического планирования.
3.	Типы макроэкономического планирования.
4.	Принципы разработки целевых макроэкономических программ.

Финансовая политика государства.
	Основные понятия: финансово–бюджетное регулирование, финансовая система Украины, государственный бюджет, фискальная политика, налоги, налоговая система, кредитно–денежные инструменты, денежная эмиссия, учетная ставка, количественные ограничения кредита, официальные банковские резервы, Национальный банк Украины (НБУ).

	Финансовая политика является составляющей экономической политики государства и проявляется в использовании государственных финансов, регулировании расходов и доходов, формировании и использовании государственного бюджета, налоговом регулировании, управлении денежным обращением, воздействием на курс национальной валюты.
	Финансовая политика государства прежде всего направлена на:
	преодоление спада производства;
	стимулирование производства;
	сокращения расходов на оборону;
	поддержку социальных программ;
	мобилизацию финансовых ресурсов и их эффективное использование.
	К основным направлениям деятельности государства в сфере финансовой политики относят:
1)	регулирование экономики с помощью перераспределения расходов и доходов (фискальная политика);
2)	регулирование бюджетных процессов (бюджетная политика).
	Основой осуществления финансовой политики является финансовая система Украины, которая состоит из государственного бюджета, местных бюджетов, финансов предприятий всех форм собственности, централизованных государственных и других фондов. Консолидированный государственный бюджет Украины составляют Государственный бюджет и бюджеты местных органов власти.
Государство осуществляет два типа финансовой политики:
1.	дискреционная политика проводится непосредственно государством и использует такие средства как государственные инвестиции, государственные контракты и заказы, социальные трансферы, изменения в налоговом регулирование, финансирование государственных программ и т.д.;
2.	недискреционная политика осуществляется с помощью встроенных регуляторов: налоги, социальные выплаты и т.д.
	Формирование и распределение финансовых ресурсов государства осуществляется через бюджетную систему. В Украине бюджетная система состоит из Государственного бюджета, бюджета Автономной республики Крым и местных бюджетов.
	Государственный бюджет – это годовой план расходов государства и источников их финансирования.
	Основными направлениями расходов Государственного бюджета в Украине являются:
1)	на оборону;
2)	на сектор государственного управления;











	физическая культура и спорт;
	охрана окружающей среды.
	Необходимым условием проведения финансово–бюджетной политики является сбалансированность бюджетов всех уровней. Превышение доходов над расходами составляет профицит бюджета, а превышение расходов над доходами – дефицит бюджета. Способом преодоления дефицита бюджета, не вызывающем рост инфляции, является эмиссия ценных бумаг. Таким образом, государство становится участником рынка ценных бумаг и фондового рынка.
	Доходы Государственного бюджета Украины формируются за счет:
1)	налоговых поступлений;
2)	доходов от операций с капиталом, который находится в общегосударственной собственности;
3)	доходов государственных целевых фондов;
4)	других доходов, установленных законодательством.
	В структуре государственных расходов расходы на социальные нужды являются наиболее уязвимыми. Объемы социальных расходов могут быть значительно снижены в пользу решения государственных проблем чрезвычайного характера.
	Фискальная политика – деятельность государства по формированию и регулированию государственного бюджета, а также мобилизации средств в государственную казну из других источников.
	Согласно Закону Украины «О налогообложении» (от 25.06. 1991 с изменениями и дополнениями) налоговую систему страны составляет совокупность обязательных платежей, государственных налоговых органов и нормативных документов, которые регламентируют налогообложение. 
	К основным функциям налогов относят:
1)	фискальную – формирование финансовых ресурсов государства;
2)	социальную – поддержание социального равновесия путем изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп;
3)	регулирующая – осуществление регулирования экономической конъюнктуры, инвестиционной активности, внешнеэкономической деятельности и т.д.
К общегосударственным налогам и сборам относят:
	налог с доходов физических лиц;
	налог на прибыль предприятия;
	налог на добавленную стоимость;
	акцизные сборы;
	плата за землю;
	плата за использование природных ресурсов;
	сбор за загрязнение окружающей среды;
	гербовый сбор и т.д.
	Налоговые поступления обеспечивают примерно 70 % Государственного бюджета Украины.





	сбор за парковку автотранспорта;
	рыночный сбор;
	сбор за право проведения теле– и киносъемок.
	Основным инструментом государственного регулирования в сфере налогообложения являются налоговые льготы, к которым относят освобождение от уплаты налогов, скидки и налоговые кредиты. Налоговые льготы выступают альтернативой субсидиям, дотациям и другим инструментам льготного кредитования.
	Денежно–кредитная политика государства представляет собой комплекс мероприятий по регулированию денежного предложения и цены кредита.
	В отличие от финансовой политики, которую проводит Министерство финансов Украины, денежную политику регулирует центральный банк страны (в Украине Национальный банк Украины (НБУ)), который имеет относительную независимость от законодательных и исполнительных властей.
	Согласно Закону Украины «О национальном банке Украины»  к основной функции НБУ относят обеспечение стабильности денежной единицы Украины и банковской системы в целом.
	При осуществлении денежно-кредитного регулирования выделяют инструменты прямого и непрямого (опосредованного) влияния.
	К инструментам прямого регулирования относят:
	денежную эмиссию;
	прямое регулирование деятельности банков;
	количественные ограничения кредита;
	определение маржи и размеров кредита и т. д.
	Денежная эмиссия представляет собой обеспечение экономики средствами обращения, платежа, накопления, а также покрытия дефицита государственного бюджета.
	Непрямыми (опосредованными) инструментами денежно-кредитного регулирования являются:
	изменение нормы обязательных резервов;
	изменение учетной ставки (ставки рефинансирования);
	операции на открытом рынке;
	валютное регулирование.
	Обязательные резервы – это часть активов коммерческих банков, которая должна храниться в виде беспроцентного вклада в центральном банке страны.
	Норма обязательных резервов устанавливается в процентах от объемов депозитов банка. Изменяя ее, НБУ влияет на динамику денежного предложения.
	Учетная ставка – ставка, по которой НБУ кредитует коммерческие банки, тем самым увеличивая или уменьшая кредитные ресурсы. Увеличение учетной ставки НБУ соответствует политике «дорогих» кредитов и проведению ограничительной денежно–кредитной политики. Снижение учетной ставки соответствует политике «дешевых кредитов» и либерализации денежно – кредитной политики.
	Операции на открытом рынке предполагают куплю–продажу НБУ государственных ценных бумаг. 
	Основным объектом валютного регулирования является коррекция курса национальной денежной единицы в соответствии с осуществляемой государством денежно – кредитной и  внешнеэкономической политикой.

Вопросы для самоконтроля:
2.	Что предусматривает финансовая политика государства?
3.	Типы государственной финансовой политики.
4.	Назовите элементы финансовой системы Украины?
5.	Что предусматривает фискальная политика?
6.	Какие мероприятия и инструменты ГРЭ относятся к кредитно – денежным?

Государственное регулирование предпринимательства
	Основные понятия: государственное регулирование предпринимательства, государственная поддержка предпринимательства, конкурентная политика, субъекты государственного регулирования предпринимательства, субъекты, осуществляющими влияние на предпринимательскую деятельность, принципы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

	Основной целью ГР производственной деятельности является увеличение объема общественного производства, повышение его эффективности, а также усиление социальной направленности производства.
	Предпринимательство – самостоятельная хозяйственно-финансовая деятельность субъектов на свой риск, под собственную финансовую и имущественную ответственность в границах существующего законодательства, направленная на достижение коммерческого успеха (получение прибыли).
	Государственное регулирование предпринимательства – это система правовых, организационных и регулятивно-контролирующих мероприятий государства, направленных на создание благоприятной предпринимательской среды, а также мероприятий по управлению общественным сектором экономики для обеспечения эффективной и конкурентоспособной национальной экономики.
	Государственная поддержка предпринимательства может осуществляться в следующих формах:
1)	кредитно-денежная и бюджетно-налоговая – предусматривает установление льготных ставок налогов и процентов на государственные кредиты, предоставление налоговых льгот, целевые дотации, кредиты, разработку правил ценообразования и др.
2)	административно-экономическая – предусматривает лицензирование, разработку социальных и экономических нормативов, реализацию научно-технических, инвестиционных, социальных, региональных программ.
	Несовершенная конкуренция и наличие монополий создают серьезные проблемы в развитии предпринимательства. Несовершенная конкуренция возникает тогда, когда один производитель имеет возможность единолично влиять на цены. Поэтому государство проводит конкурентную политику, предусматривающую создание и развитие конкурентной среды, антимонопольного регулирования с целью повышения эффективности производства, удовлетворения потребностей общества, повышение конкурентоспособности национальной экономики.
Исходя из важности государственного регулирования экономики, в том числе процесса освоения рыночной системы хозяйствования, в Украине в сентябре 2003г. принят Закон «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».
Закон выступает основой правового регулирования хозяйственных отношений между органами государственной власти и субъектами хозяйствования. 
Данный Закон направлен на недопущение принятия экономически нецелесообразных и неэффективных нормативных актов и устранение препятствий для развития деятельности хозяйствующих субъектов в рамках законодательства.
	Антимонопольное регулирование в Украине осуществляется согласно Закона Украины «Об ограничении монополизма и недопущения недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности» от и Закона Украины «О защите экономической конкуренции» от 21 марта 2001 года.
	Субъектами государственного регулирования предпринимательства в Украине являются:
	Министерство экономики Украины;
	Министерство финансов Украины;
	Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства;
	Государственная налоговая администрация;
	Государственный комитет стандартизации, метрологии и сертификации;
	Антимонопольный комитет.
Субъектами, осуществляющими влияние на предпринимательскую деятельность, в Украине являются:
	Украинский союз предпринимателей и промышленников;
	Ассоциация содействия развития частного предпринимательства;
	Объединение арендаторов и предпринимателей Украины;
	Объединение малых предприятий Украины;
	Международный союз украинских предпринимателей;
	Конференция работодателей Украины.
Основными принципами государственного регулирования предпринимательской деятельности являются:
	научное понимание экономической сущности, содержания и роли предпринимательства в развитии экономики страны и материальном обеспечении жизнедеятельности общества;
	рациональный протекционизм современного предпринимательства;
	обеспечение сочетания экономических и социальных целей;
	программно-целевое регулирование;
	гибкий дифференцированный подход;
	мотивационная направленность государственной поддержки;
	многообразие форм предпринимательской деятельности;
Целью системы государственного регулирования предпринимательства является формирование благоприятной среды для функционирования предпринимательских структур на уровне макроэкономики.
Вопросы для самоконтроля:
1.	Формы государственной поддержки предпринимательства.
2.	Сущность конкурентной политики государства.
3.	Субъекты государственного регулирования предпринимательства.

Общественный сектор экономики
Основные понятия: общественный сектор экономики, общественные товары и блага, формы государственных предприятий, бюджетные предприятия, государственные корпорации, смешанные акционерные общества, приватизация, цели приватизации.
Общественный сектор экономики представляет собой комплекс хозяйственных объектов, которые полностью или частично принадлежат центральным или местным органам государственной власти и используются государством для выполнения экономических, социально-культурных и политических функций. Основой общественного сектора экономики является государственный сектор.
	Основными функциями государственного сектора экономики являются:
1)	обеспечение национальной безопасности и целостности экономики;
2)	обеспечение сбалансированного и стабильного развития экономики;
3)	повышение конкурентоспособности национальной экономики;
4)	создание условий для развития частного сектора;
5)	решение экологических проблем;
6)	содействие развитию регионов;
7)	социализация экономики (содействие занятости и социальной защите, производству общественных товаров и благ).
	Общественные товары и блага – это товары и блага, предназначенные для удовлетворения коллективных потребностей, которые невозможно определить в денежной форме, поэтому невозможно предоставить на рынок, но невозможно исключить из употребления (например: национальная оборона, охрана общественного порядка, единая энергетическая система, общее образование, система коммуникации, охрана здоровья и др.);
К основным экономико–организационным формам государственных предприятий относятся: бюджетные предприятия, государственные корпорации, смешанные акционерные общества. 
	Бюджетные предприятия подчиняются министерству, входят в систему административного управления, не получают прибыль, не платят налогов и финансируются. 
	Государственным корпорациям предоставляется право хозяйственной самостоятельности и право управления трудовым коллективом, применяется контрактная форма работы с государством. 
	Смешанные акционерные общества используют преимущества частного и государственного предпринимательства и осуществляют деятельность на хозяйственной основе.
	Проблема экономической эффективности государственного сектора является основной в определении его функционирования. В оценке эффективности может быть два подхода: с точки зрения критерия рентабельности и с точки зрения социальной, то есть полезности для всего народного хозяйства. Низкая рентабельность государственного сектора, а зачастую его убыточность, это в основном проблема всех стран с рыночной экономикой. Она выражается в относительно высоком по сравнению с частными фирмами уровнем издержек.
	 Государственный сектор широко используется как инструмент регулирования для достижения практически всех государственных целей социально – экономического развития.
Приватизация – передача государственной или муниципальной собственности за плату или бесплатно в частную собственность.
Главная цель приватизации – это создание эффективной системы управления экономикой через трансформацию механизма собственности.
При этом приватизация выполняет несколько функций:
	инструмент привлечения инвестиций и повышения эффективности экономики;
	приватизационные поступления являются значительным источником пополнения Государственного бюджета;
	основной поставщик открытых акционерных обществ для фондового рынка Украины.
На протяжении 2001 г. изменили форму собственности в процессе приватизации 6048 объектов, из них 26% - государственной собственности, 74% - коммунальной собственности.
Поступления от приватизации коммунальной собственности полностью зачисляются в местные бюджеты.
В Украине Указом Президента Украины запрещено принудительное отчуждение имущества какого-либо предприятия, где государство имеет более 25% акций в уставном капитале, что значительно снизило риск скрытой приватизации компаний, которые находятся в государственной собственности.
	Во время разработки бюджета на 2002 г. правительство Украины пошло навстречу требованиям МВФ и исключило приватизационные поступления из статьи доходов Государственного бюджета. Поэтому бюджет 2002г. был принят с дефицитом 1,8% от ВВП в отличие от бездефицитного 2000 г. Но несмотря на изменения методологии, приватизационные поступления являются главным источником покрытия разницы между бюджетными затратами и доходами. Другие источники покрытия финансирования дефицита бюджета (продажа облигаций, увеличение денежной массы) являются сейчас неприемлемыми через высокие затраты на ссудные капиталы и жёсткую мониторную и антиинфляционную политику правительства.    
Вопросы для самоконтроля:
1.	Сущность общественного сектора экономики.
2.	Понятие общественных товаров и благ.
3.	Экономико–организационные формы государственных предприятий.
4.	Цели и сущность приватизации.

Государственное регулирование структурной перестройки экономики
	Основные понятия: структура, структура экономики, основные виды структуры экономики, структурная перестройка экономики, межотраслевой баланс производства и распределения продукции (МОБ).

	Структура представляет собой совокупность элементов и связей между ними, которые определяются исходя из распределения функций и цели, поставленной перед системой. Национальная экономика является сложной и многокомпонентной социально- экономической системой со своей сложной структурой.
	Структура экономики – это соотношение различных элементов экономической системы, которые отражают народнохозяйственные пропорции и состояние общественного разделения труда.
	Основными видами структуры экономики в зависимости от выбранного критерия являются:
1)	Воспроизводственная – показывает использование ВНП на воссоздание основного капитала, потребление и накопление, соотношение между производственным и личным потреблением.
2)	Отраслевая – выражает пропорции развития отдельных отраслей, видов деятельности, сфер национальной экономики.







	торговля и общественное питание;
	материально-техническое обеспечение и сбыт;
	информационно-вычислительное обслуживание;
	операции с недвижимостью;
	геология и разведка недр;
	геодезическая и гидрометеорологическая службы;
	общая коммерческая деятельность обеспечения функционирования рынка.
	Определяющей чертой выделения крупных отраслей экономики являются однотипность выполнения предприятиями и организациями функций и видов деятельности.
3)	Территориальная – отражает размещение производства в отдельных экономических районах, которое определяется определенными условиями (наличие природных ресурсов, географическим положением и др.);
4)	Социальная – характеризует соотношение между организационно-правовыми формами предпринимательства с учетом уровня концентрации и централизации производства на основании существующих форм собственности, а также соотношение между группами населения по уровню доходов;
5)	Внешнеэкономическая – характеризует пропорции между экспортом и импортом товаров, услуг, капиталов и др.
В совокупности государственных политик структурная занимает особое место, что  обусловлено всеобщностью устойчивых и упорядоченных связей между элементами (подсистемами) во всех экономических, хозяйственных, социальных, научно-технических и прочих системах. Структурную политику можно характеризовать как составную  часть социально-экономической политики, которая выражает отношение государства к структуре и структурным преобразованиям как средству решения стратегических и тактических задач в экономике и социальной сфере.
Базой разработки и реализации успешной структурной политики выступают научные знания в областях структурирования национальной экономики и ее составных частей, факторного анализа развития хозяйственных систем всех уровней, взаимосвязей различных государственных политик, мировых тенденций изменения основных пропорциональных зависимостей, эффективности инвестиционной и инновационной деятельности.
Основой для проведения анализа структурных преобразований и в целом структуры экономики является межотраслевой баланс производства и распределения продукции. 









	по характеру отображения процесса производства:
-	статичные;
-	динамичные.
	МОБ является основой для полного макроэкономического анализа, так как отражает все основные факторы, сферы, сектора, материальные потоки, экспортно-импортные связи и основные показатели развития национальной экономики.




3.	Сущность межотраслевого баланса производства и распределения продукции (МОБ).
4.	Значение межотраслевого баланса производства и распределения продукции (МОБ).

Государственное регулирование инвестиционной деятельности
 	Основные понятия: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный климат, государственная инвестиционная политика.

	В условиях выхода Украины из кризисного состояния активизация инвестиционных процессов имеет важное значение. Невозможно осуществить прогрессивные структурные сдвиги в экономике, провести обновление реального сектора, повысить конкурентоспособность и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государства без создания эффективного механизма регулирования инвестиционной деятельности.
	Одним из путей решения этой проблемы является создание благоприятного инвестиционного климата, который должен обеспечить привлечение и рациональное использование средств в так называемой точке роста, т.е. наиболее эффективных высокотехнологичных производствах, которые создают условия для запуска инвестиционного мультипликатора и развития смежных производств.
	Исходя из этого, государственная инвестиционная политика – это деятельность государства по регулированию инвестиционных процессов для реализации экономической, научно-технической и социальной политики.
 	Объектами государственного регулирования выступают инвестиционные деятельности:
1)	реальные инвестиции (вложения в основной капитал);
2)	финансовые инвестиции (вложения в данные бумаги);
3)	интеллектуальные инвестиции (покупка патентов, лицензий, ноу-хау и т.д.);
Государственное регулирование инвестиционной деятельности включает:
	прямое управление инвестициями;
	регулирование условий инвестиционной деятельности (опосредованное управление);
	контроль за законностью осуществления инвестиционной деятельности.
	Партнерами в инвестиционной сфере выступают органы государственного управления, предприниматели, финансовые институты. Именно инвестиционное партнерство определяет основной принцип осуществления инвестиционной политики. Оно выражается в согласовании субъектами инновационно-инвестиционной деятельности мероприятий, направленных на обеспечение  и активизацию качественных сдвигов в развитии национальной экономики.
 	В 2001 году  объемы инвестиций в основной капитал в Украине выросли на 17,2%. Из общего объема инвестиций в основной капитал было использовано на строительство и монтажные работы 46,3% всех освоенных средств, на приобретение машин и оборудования – 45,6%. Как и в предыдущие годы, основным источником инвестиций остались собственные средства предприятий (66,3%), за счет государственного бюджета освоено 1713,4 млн. грн., или 6,4% инвестиций. Средства иностранных инвестиций составили 4,4% основных объемов.
	Таким образом, динамика инвестиционных процессов в Украине свидетельствует о значительной их активизации в последние годы. Но возможность привлечения как отечественных, так и иностранных инвесторов невозможна без участия государства, как основного регулятора и координатора данного процесса.
Вопросы для самоконтроля:
1.	Принципы государственной инвестиционной политики.
2.	Объекты государственного регулирования инвестиционной деятельности.
3.	Основные направления государственной инвестиционной политики.


Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
	Основные понятия: внешнеэкономическая политика, субъекты регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД), тарифные методы, нетарифные методы, эмбарго , лицензирование, добровольные ограничения экспорта, технические барьеры, импортный депозит, платёжный баланс.
	Внешнеэкономическая политика – это деятельность, направленная на развитие и регулирование экономических отношений с другими странами, которая предусматривает определение стратегических целей во внешнеэкономических отношениях в общем, и разработку методов и средств, которые обеспечивают достижение поставленных целей и сохранение достигнутых результатов.
	Субъектами регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) являются:
	государственные органы в рамках их компетенции;
	сами субъекты ВЭД (предприятия, фирмы, организации);
	негосударственные органы управления и регулирования ВЭД (Всемирная торговая организация, Международный Валютный фонд, Международная торговая палата и др.);
	межгосударственные интеграционные объединения (например, Европейский союз).
Основными видами ВЭД, которые выступают и объектами государственного регулирования, являются:
	экспорт и импорт товаров, капиталов и рабочей силы (включая и бартерные операции);
	предоставление услуг иностранным субъектам хозяйственной деятельности (производственных, транспортно-экспедиционных, страховых, консультационных и т. п.);
	научная, научно-техническая, научно-производственная, учебная и другая кооперация с иностранными субъектами;
	международные финансовые операции и операции с ценными бумагами, кредитные и расчетные операции между субъектами ВЭД и иностранными субъектами;
	совместная предпринимательская деятельность между субъектами ВЭД и иностранными субъектами, которая предусматривает создание общих предприятий;
	предпринимательская деятельность, связанная с предоставлением лицензий, патентов, «ноу-хау» и т. п. со стороны иностранных субъектов, и наоборот.

	В зависимости от применяемых инструментов методы государственного регулирования ВЭД подразделяют на:
1)	тарифные методы (таможенное регулирование). 
	Таможенный тариф – это систематизированный перечень таможенных налогов на товары, которые пересекают государственную границу.
	Таможенная пошлина – это налог на товары, имущество, ценности, которые переводятся через границу.
 	Таможенная пошлина выполняет следующие функции:
-	фискальную – пополнение государственного бюджета;
-	защитную (защита отечественного производителя товаров и услуг);
-	балансирующую (избежание нежелательного импорта).
2)	нетарифные методы –это методы по сути выступают как административные. К ним принадлежат:
	Эмбарго – прямой запрет на экспорт – импорт какого-либо товара.
	Квотирование – лимитирование размера импорта и экспорта с помощью квот.
Квота – установленный в стоимостном или физическом выражении определенный объем экспорта (импорта) на определенный период (год, квартал и др.)
	Лицензирование – это ограничение в виде получения прав или разрешения (лицензии) от уполномоченных государственных органов на ввоз (вывоз) определённого объёма товара.
	Добровольные ограничения экспорта – представляют собой неофициальную договорённость между экспортом и импортом об ограничении ввода определённых товаров на рынок импорта.
	Технические барьеры – это препятствия, которые возникают для импорта иностранных товаров в связи с их несоответствием национальным стандартам, требованиям техники безопасности, санитарно–ветеринарным нормам, и др.
	Импортный депозит – предварительный залог, который импортёр должен внести в свой банк перед покупкой товара. Размер залога зависит от стоимости договора. Импортёр не получает проценты на депозит и через определённое время сумма залога возвращается. Импортный депозит увеличивает затраты импортёра во время совершения операции, а, следовательно, и цену товара.
	 Вся совокупность внешнеэкономических связей находит своё отражение в платёжном балансе страны.
 	Платёжный баланс – это статистическая запись итога операций между резидентами данной страны и всего мира за определённый период (квартал или год).
 	Платёжный баланс даёт количественную и качественную оценку внешнеэкономической деятельности страны, её участие в мировом хозяйстве.
 	Существуют стандартные схемы, которые разрабатываются и публикуются Международными валютным фондом и используются странами как ориентиры при составлении платёжных балансов. В 1993 г. была опубликована пятая редакция схемы разработки платежного баланса страны, которая действует и по настоящее время.
 	Активный или пассивный платёжный баланс соответственно вызывает увеличение или увеличение официальных резервов иностранной валюты.
Вопросы для самоконтроля:
1.	Сущность внешнеэкономической политики государства.
2.	Платежный баланс как основной инструмент ГР внешнеэкономической деятельности.
3.	Методы ГР ВЭД.

Государственное регулирование научно – технического развития и инновационной деятельности
 	Основные понятия: инновации, научно-технический потенциал страны, инновационный потенциал страны, государственная инновационная политика, инновационные центры, технополисы, технопарки.

	В мировой практике сформировались три главные модели научно-инновационного развития промышленно развитых стран:
1)	страны, ориентированные на лидерство в науке, реализацию крупномасштабных целевых проектов, которые охватывают все стадии производственного цикла, как правило, со значительной частью научно-информационного потенциала в оборонном секторе (США, Англия, Франция); 
2)	страны, ориентированные на внедрение нововведений, создание благоприятных условий для инновационной деятельности, рационализацию всей структуры экономики (ФРГ, Швеция, Швейцария);
3)	страны, в которых нововведения стимулируются путем развития инновационной инфраструктуры, координации действий различных секторов в отрасли науки и технологий (Япония, Южная Корея).
 Механизм создания и внедрения нововведений имеет три общих составляющих, характерных для всех стран мира:
1)	система государственной поддержки фундаментальных исследований;
2)	различные формы и источники финансирования и непрямого стимулирования исследований;
3)	поддержку малого инновационного предпринимательства.
Научно-технический потенциал страны – это совокупность условий, которые характеризуют состояние и возможности развития технического прогресса в данной стране.




-	организационно-управленческая  и финансовая структура научной сферы.
	Научно-технический потенциал определяют на основе инновационного потенциала страны.
	 Инновационный потенциал страны – это способность фундаментальной и прикладной науки обеспечить нововведениями процесс обновления производства и продукции.
     Количественную характеристику инновационному потенциалу определяют по формуле:
                         B = V / N ,                          (1)
где В – интенсивность освоения нововведений;
V и N – соответственно число освоенных и созданных образцов новой продукции.
 	Государственная инновационная политика – это комплекс экономических, организационно-правовых и других мероприятий государства, направленных на внедрение достижений в НТП производство, стимулирование и поддержку инновационных процессов в экономике.
	Согласно Закону Украины «Об основах государственной политики в сфере науки и научно-технической деятельности» (действует с 24 марта 1992 года) основными методами влияния на научно-технические и инновационные сферы должны быть:
	национальные государственные научно-технические программы;
	государственные законы в научно-технической сфере;
	государственная научно-техническая экспертиза;
	бюджетное финансирование научно-технической деятельности;
	патентно-лицензионная деятельность;
	метрология, стандартизация и сертификация продукции в научно-технической сфере;
	формирование научно-технических кадров;
	создание систем научно-технической информации.
Внедрение новых технологий, коммерческое использование результатов исследований и разработок возможны при условии развитой инновационной инфраструктуры, прежде всего, таких учреждений, как технопарки и технополисы, инновационные и технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры коллективного использования уникального научного оборудования и приборов.
Технопарки, технополисы, инновационные центры в основном создаются для обеспечения инновационного прорыва в принципиально новых отраслях деятельности в регионах с развитым потенциалом академической, отраслевой и вузовской науки, где функционируют научные центры Академии наук, Министерства образования и науки, в вузовских центрах.

	Согласно Закону Украины «О приоритетных направлениях развития науки и техники» от 11 июля 2001 года приоритетные направления развития данных сфер определяются на пять лет на основании прогноза развития науки и техники и выступают составными элементами прогноза экономического и социального развития Украины на среднесрочный период.

Вопросы для самоконтроля:
1.	Мировой опыт формирования моделей научно–инновационного развития.
2.	Сущность государственной инновационной политики.
3.	Понятие инновационного и научно–технического потенциала страны.

 Региональная политика государства
 	Основные понятия: регион, государственная региональная политика, принципы государственной региональной политики, объектами государственной региональной политики, государственные региональные программы.

	Государственная региональная политика - неотъемлемая часть общей социально-экономической политики государства, которая представляет собой совокупность правовых и экономических методов, направленных на развитие продуктивных сил регионов, рациональное использование ресурсного потенциала регионов и усовершенствование территориальной организации общества. 
	Объектами государственной региональной политики являются системы территориальных образований, в границах которых осуществляется государственное управление и местное самоуправление (административно-территориальные единицы региона, отрасль хозяйственного комплекса региона, социальная инфраструктура, природная среда и др.).
	Регион – часть территории, на которой функционирует сформированный комплекс отраслей производства, производственной и социальной инфраструктуры на основании характерных специфических природно–географических, историко–демографических и политико–административными особенностями.
Несмотря на споры, которые ведутся по доводу целесообразности существующего в Украине территориально – административного деления и необходимости его пересмотра, заслуживает внимания концепция районирования, которая учитывает особенности исторически сложившихся территориально – производственных комплексов. Согласно данной концепции выделяют 6 социально – экономических регионов Украины:
	Центральный – Киев – центр, включает Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черниговскую области;
	Донбасс – включает Донецк – центр, Донецкую и Луганскую области;
	Западный – Львов - центр, включает Волынскую, Закарпатскую, Ивано – Франковскую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую и Черновицкую области;
	Приднепровский – Днепропетровск - центр, включает Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области;
	Причерноморский – Одесса – центр, включает Николаевскую, Одесскую, Херсонскую области, Автономную республику Крым;
	Слобожанщина – Харьков  - центр, включает Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.
Региональная экономическая политика основывается на таких основополагающих принципах:
	правовое обеспечение дальнейшего усиления экономической самостоятельности регионов,
	четкое размежевание полномочий между центральными и местными органами государственной исполнительной власти, органами местного самоуправления и представительскими органами;
	соблюдение приоритетов общегосударственного значения и единства развития производительных сил регионов и задач социально-экономического развития страны;
	учет требований экологической безопасности при реформировании структуры хозяйственных комплексов регионов и размещении новых предприятий.
Основные направления региональной экономической политики в Украине утверждает Верховная Рада. Правительство определяет государственные приоритеты и утверждает государственные программы социально-экономического развития регионов.
 	Базой прогнозирования социально-экономического развития региона является система количественных показателей, основанных на государственных социальных стандартах и нормативах обеспеченности населения. На основании прогнозов развития разрабатываются государственные региональные программы.
	Государственные региональные программы – комплекс мероприятий местных органов государственной власти и управления по решению актуальных проблем социально-экономического региона.
	Обязательными элементами региональных программ и прогнозов развития регионов являются:
-	анализ социально-экономического состояния;
-	основные направления структурной перестройки экономики;
-	определение методов и этапов реализации программ.
	В Украине действует программа социально-экономического развития Карпатского региона. Подготовлены программы развития Полесья, Причерноморского и Приднепровского районов. Такие программы после одобрения Кабинетом Министров Украины автоматически становятся составляющими государственной программы экономического и социального развития Украины.
	Инструментами прямого государственного влияния на развитие региона являются государственное финансирование, предоставление субсидий, создание специальных фондов для финансирования программ, содействие привлечению иностранного капитала, льготное налогообложение и использование средств государственных внебюджетных фондов. 




2.	Принципы формирования государственной региональной политики.
3.	Значение государственных региональных программ.

Государственное регулирование социальных процессов
	Основные понятия: социальная сфера, социальная политика государства, объекты социальной политики, субъекты социальной политики, рынок труда, социальная защита, социальные  амортизаторы, прожиточный минимум.
Государственное регулирование социальной сферы  особо актуально при переходе к рыночным отношениям, которые обуславливают острую конкурентную борьбу и непредсказуемость конъюнктуры рынка. В этих условиях необходима социальная ориентация экономики, предполагающая предотвращение роста бедности, создание нормальных условий жизнедеятельности людей, гуманизацию общественных отношений.
	Социальная сфера  - подсистема национальной экономики, то есть явления, процессы, виды деятельности и объекты, которые связаны с обеспечением жизнедеятельности общества.
	Социальная политика государства – деятельность государства по созданию и регулированию социально–экономических  условий жизни общества с целью повышения благосостояния членов общества, устранения негативных последствий функционирования рынка, обеспечения социально – экономической стабильности в стране.
	Основные объекты социальной политики:
	уровень занятости (регулирование соотношения предложения рабочей силы и рабочих мест);
	доходы населения (соотношение доходов различных слоев общества, оплаты труда, обеспечение минимальной заработной платы);
	социальные отношения между работодателями и наемными работниками;
	трудовые отношения (оплата труда, охрана труда, условия приема и увольнения);
	подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров;
	распределение и перераспределение рабочей силы.
Субъекты социальной политики в Украине:
	Верховный Совет Украины
	Кабинет Министров Украины
	Министерство труда и социальной политики
	Министерство охраны здоровья
	Министерство образования и науки
	Другие министерства, комитеты, ведомства
	Органы местного самоуправления
Основными задачами социальной политики государства являются:
	Долгосрочные (перспективные) – поиск оптимального соотношения механизмов экономической стабильности и экономического роста.
	Краткосрочные (текущие) – формируются в зависимости от текущих позиций общества.
Основные функции регулирования рынка труда выполняют Министерство труда и социальной политики, а также службы занятости.
	Рынок труда – совокупность социально–экономических отношений по вопросам занятости и использования рабочей силы в общественном производстве.
Основными функциями службы занятости являются:
	анализ и прогноз спроса и предложения
рабочей силы;
	предоставление консультаций по трудоустройству, профессиональной подготовке;
	учет граждан, которые обращаются в службу занятости, регистрация безработных;
	содействие поиску рабочего места;
	организация профессиональной подготовки, переподготовки;
	оказание денежной помощи;
	участие в реализации государственных и региональных программ занятости.
Социальная защита — это государственная поддержка слоев населения, которые могут ощущать негативное влияние соответствующего уровня жизни вследствие инфляции, спада производства, экономического кризиса, безработицы и др.
Решающее значение в социальной защите этих слоев населения имеет развитая система денежных и натуральных пособий. Такая система существует во всех странах с рыночной экономикой и служит важным социальным амортизатором. Право на получение социальной помощи имеют те слои населения, которые находятся за порогом бедности. Сама бедность измеряется с помощью показателя прожиточного минимума.
	Социальные  амортизаторы – механизмы социальной защиты, назначение которых - нивелирование дестабилизирующих последствий рыночной экономики, снятие социальной напряженности в обществе, обеспечение мягкой адаптации общественных структур.
	Государственные социальные стандарты– установленные законами и другими нормативными актами социальные нормы и нормативы или их комплекс, на базе которых определяются социальные гарантии.
	Государственные социальные гарантии  - установленные законом и другими нормативными актами минимальные размеры оплаты труда, доходов граждан, пенсионного обеспечения, социальной помощи, размеры других социальных выплат, которые обеспечиваю уровень жизни не ниже прожиточного уровня.
	Прожиточный минимум – стоимостная величина для обеспечения нормального обеспечения функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей общества.
В ходе анализа прожиточного минимума выделяют:
 физиологический минимум — стоимость товаров и услуг, необходимых для удовлетворения только основных физиологических потребностей на протяжении относительно короткого периода (без приобретения одежды, обуви и др. непродовольственных товаров);
социальный минимум (бюджет минимального) — минимальные нормы удовлетворения физиологических, социальных и духовных потребностей.
В октябре 2002 г. в Украине принят Закон «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях».
	
Вопросы для самоконтроля:
1.	Основные объекты социальной политики государства.
2.	Государственное регулирование рынка труда.
3.	Основные направления социальной защиты населения.
4.	Государственные стандарты и гарантии.

Экономический суверенитет и экономическая безопасность

	Основные понятия: государственный суверенитет, экономический суверенитет, экономическая безопасность.

	Экономический суверенитет является неотъемлемой составляющей государственного суверенитета.
	Государственный суверенитет предусматривает верховенство государства на всей своей территории, независимость государства в сфере международных отношений, возможность проводить и формировать собственную внешнюю политику, выступать субъектом международных отношений, а также неподчинение власти других государств.
	Экономический суверенитет Украины – это собственность украинского народа на свое национальное богатство, на основании которой уполномоченные народом органы власти самостоятельно осуществляют регулирование экономики и внешнеэкономической деятельности.
	В свою очередь, экономический суверенитет, выступая как часть государственного, также состоит из ряда составляющих. Структура экономического суверенитета любого государства взаимосвязана со структурой экономической системы общественного способа производства.
	Основными составляющими экономического суверенитета являются:
	экономическая независимость – это возможность осуществления государственного контроля над национальными ресурсами, способность использовать национальные конкурентные преимущества для обеспечения равноправного участия в международных экономических отношениях;
	стойкость и стабильность национальной экономики – предусматривает надежность всех элементов экономической системы, создание гарантий для эффективной предпринимательской деятельности, сдерживание негативных внешних факторов;
	способность к саморазвитию и прогрессу, т.е. стремление самостоятельно защищать экономические интересы, осуществлять постоянную модернизацию средств производства, эффективную инвестиционную и инновационную политику, развивать интеллектуальный и кадровый потенциал государства.











	В Украине проблема национальной безопасности нашла свое выражение в принятой Верховным Советом Украины 16 января 1997 г. Концепции национальной безопасности Украины и создание в Совете национальной безопасности и обороны при президенте Украины Управления экономической безопасности.




2.	Основные составляющие экономического суверенитета.












	Агр  промышленный комплекс страны – совокупность отраслей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ее переработкой, реализацией и обслуживанием самого сельского хозяйства.
	Амортизационная политика государства – установление государством сроков службы, норм и порядка амортизационного списания, формирования и использования амортизационного фонда.
	Антиинфляционная политика – комплекс мероприятий, направленных на адаптацию к инфляции и уменьшение инфляционных ожиданий.
	Антимонопольная политика государства – комплекс мероприятий, направленных на предотвращение монопольной деятельности, ее ограничение и прекращение, развитие конкуренции.
	Бюджет – план формирования и использования финансовых ресурсов для обеспечения выполнения функций и заданий органов государственной власти.
	Бюджетная система Украины – основной элемент финансовой системы, которая состоит из Государственного бюджета, бюджета Автономной республике Крым и местных бюджетов.
	Бюджетные (казенные) предприятия – предприятия, подчиненные соответствующему министерству, находятся в административном управлении, не получают прибыли, не платят налоги, финансируются за счет государственного бюджета.
	Воссоздательная структура экономики – вид структуры экономики, который характеризует соотношение между продуцированием средств производства и предметов потребления, замещением использованных средств производства вновь созданной стоимостью, потреблением и накоплением.
	Государственная региональная политика – совокупность организационно–правовых и экономических мероприятий в сфере региональной экономической политики в соответствии с ее стратегическими и тактическими целями, а также приоритетами социально–экономического развития региона и национальной экономики в целом.
	Государственная экономическая политика – основные приоритеты, направления, цели и комплекс мероприятий в сфере производства, распределения, обмена, потребления экономических ресурсов в государстве, обуславливающаяся особенностями общественного устройства.
	Государственное регулирование цен – политика государственного влияния на цены с помощью законодательных, административных, кредитно – финансовых и других инструментов с целью обеспечения стабильного развития национальной экономики.
	Государственное регулирование экономики – система мероприятий, форм, методов и инструментов законодательного, исполнительного и экономического характера, с помощью которых государство обеспечивает эффективное развитие национальной экономики и реализацию социально – экономических целей общества.
	Государственное регулирование экономики – целенаправленное влияние государства на экономическую деятельность субъектов хозяйствования с целью повышения общественного производства.
	Государственные заказы – инструмент прямого государственного влияния, представляющий договор на производства товара или оказание услуг между государством и предприятиями государственной формы собственности.
	Государственные контракты - инструмент прямого государственного влияния, представляющий договор на производства товара или оказания услуг между государством и предприятиями негосударственной формы собственности.
	Государственные предприятия – предприятия, которые в той или иной степени принадлежат государству, являются экономической базой для его функционирования, осуществления государственной предпринимательской деятельности, производства общественных товаров и благ. Включают следующие организационные формы: бюджетные (казенные) предприятия, государственные корпорации, смешанные акционерные общества.
	Государственный суверенитет – включает в себя верховенство государства на всей территории и независимости государства в сфере международной политики.
	Денежная эмиссия – обеспечение экономики средствами обращения, платежа, накопления, а также покрытия дефицита государственного бюджета.
	Денежно–кредитная политика – комплекс мероприятий в сфере денежного обращения и кредита, направленные на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение стабильной денежной единицы, занятости населения и выравнивания платежного баланса.
	Дотации – вид ассигнования из государственного бюджета, которые используются для сбалансирования доходов и расходов местных бюджетов и покрытия убытков предприятий, вызванных государственной политикой цен.
	Инвестиционная политика государства - деятельность государства, направленная на регулирование инвестиционной ситуации в стране и формирование благоприятного инвестиционного климата.
	Инновационная политика государства – комплекс экономических, организационно правовых и других мероприятий, направленных на внедрение результатов научно–технического прогресса в производство, стимулирование и поддержку инновационных процессов в стране.
	Институт социального партнерства – система социально–экономических отношений, которые базируются на согласовании общегосударственных и групповых интересов в социально–экономической сфере (доходы, занятость, условия оплаты труда и т. д. путем переговоров, консультаций и достижения договоренностей при участии представителей данных групп ( государство – наемные рабочие, представленные профсоюзами – работодатели).
	Кадастр природных ресурсов – документ, предназначенный для обеспечения органов местной власти, предприятий сведениями о состоянии природных ресурсов с целью их рационального использования, регулирования правовых и экономических отношений, обоснования платы за их использование.
	Макроэкономическое планирование – вид деятельности государства по определению стратегических, тактических и оперативных целей, а также способов их достижения.
	Межотраслевой баланс производства и распределения продукции – экономико–математическая модель, которая отражает взаимосвязи между отраслями экономики.
	Минимальная заработная плата – определенный государством гарантируемый размер заработной платы, ниже которого не может оплачиваться выполняемая наемным рабочим полная месячная (дневная, почасовая) норма труда.
	Минимальная потребительская корзина – сбалансированный набор товаров и услуг по основным статьям расходов человека (семьи) на год (месяц): продукты питания, непродовольственные товары, услуги.
	Налоговая система – комплекс структур, которые обеспечивают основу доходной части Государственного бюджета. Включает в себя совокупность налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет и взносов в целевые фонды, а также государственные налоговые органы и нормативную базу налогообложения.
	Общественные товары и блага – товары и блага, которые удовлетворяют коллективные потребности, определяются общедоступностью; данные товары и блага невозможно выразить в стоимостном виде, выставить на рынок и осуществлять на основе конкуренции, но в то же время невозможно исключить из употребления.
	Отраслевая структура экономики – вид структуры экономики, который характеризует вклад отдельных отраслей, производств, народнохозяйственных комплексов в воссоздание ВВП.
	Политика “дешевых” денег – политика, направленная на активизацию экономической деятельности субъектов хозяйствования путем увеличения денежного предложения.
	Политика “дорогих” денег - политика, направленная на сдерживание экономической деятельности субъектов хозяйствования путем сокращения денежного предложения.
	Политика свободной торговли (фритредерство) – государственная политика, направленная на снятие искусственных ограничений во внешней торговле.
	Протекционизм – государственная политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции путем применения тарифных и нетарифных методов регулирования.
	Регион – часть территории страны, территориальный элемент социально – экономической системы.
	Региональная структура экономики – вид структуры экономики, который характеризирует вклад отдельных регионов в воссоздание ВВП.
	Смешанная экономика – экономическая система, в которой государственное регулирование осуществляется на основании объединения рыночных механизмов самоорганизации и инструментов государственного управления.
	Социальная инфраструктура – система управленческих, организационных и регулятивных мероприятий, принципов, положений, направленных на обеспечение оптимального уровня и качества жизни населения, социальной защиты и социальной безопасности в обществе.
	Социальные гарантии – система обязательств государства перед своими гражданами относительно удовлетворения их социальных нужд.
	Структура экономики – соотношение элементов экономической системы, которые создают взаимосвязи и взаимозависимости между отдельными составляющими, а также состояние общественного разделения труда в процессе развития экономики.
	Структурный эффект – влияние структурных изменений в экономике на динамику макроэкономических показателей.
	Субвенции – целевые средства, выделяемые из бюджетов высших уровней бюджетам низших уровней.
	Субсидии – вид финансовой помощи, предоставляемой с целью поддержки отдельных групп населения, социально-значимых предприятий, сфер и отраслей национальной экономики.
	Учетная политика – направление кредитно–денежной политики, предусматривающее влияние на кредитные операции через изменение учетной ставки.
	Учетная ставка- размер процента, под который центральный банк страны продает кредитные ресурсы коммерческим банкам.
	Фиксированные цены – цены, уровень которых устанавливается государством.
	Целевая комплексная программа – документ, в котором содержится определенный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на достижение целей ГРЭ.
	Экологическая политика – совокупность мероприятий государства, направленных на сохранение безопасной для существования живой и неживой природы окружающей среды, на защиту жизни и здоровья населения от негативного влияния загрязнения окружающей среды, рациональное воссоздание и использование природных ресурсов.
	Экономическая безопасность – это независимость государства в формировании и развитии собственной экономической системы.
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